




















Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK
W Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego (ZG PTK) pracujemy intensywnie, 
niestety nie wszystkie nasze działania przekładają 
się na oczekiwane efekty. Rozmowy z Ministerstwem 
Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w wielu 
sprawach, takich jak trombektomia w ostrym udarze 
mózgu i możliwość jej wykonywania w pracow-
niach hemodynamicznych, podwyższenie wyceny 
za zabiegi przezskórnej angioplastyki w niestabilnej 
chorobie wieńcowej, koordynowany program opieki 
nad pacjentami z niewydolnością serca (KONS) czy 
tworzenie centrów doskonałości medycznej — prze-
dłużają się. Dwie z tych ważnych spraw (trombek-
tomia i KONS) zostały już uzgodnione z MZ i NFZ, 
wciąż jednak brakuje odpowiednich rozporządzeń, 
które nadałyby im moc wykonawczą. Odbyliśmy 
już wiele rozmów, ostatnio zostało poświęcone 
temu tematowi spotkaniew siedzibie PTK, w którym 
wzięli udział między innymi: Marszałek Senatu RP dr 
Stanisław Karczewski, Minister Zdrowia prof. Łukasz 
Szumowski, poprzedni ministrowie: dr Konstanty 
Radziwiłł i dr Marek Balicki, prezes NFZ dr Andrzej 
Jacyna, posłanka na Sejm RP dr Beata Libera-Ma-
łecka oraz prezydium ZG PTK z Prezesem prof. 
Piotrem Ponikowskim na czele, konsultant krajowy 
w dziedzinie kardiologii prof. Jarosław Kaźmierczak 
oraz Dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie prof. 
Tomasz Hryniewiecki. Przedstawiliśmy swój punkt 
widzenia na dalszy rozwój kardiologii w Polsce, z ust 
polityków padło wiele ciepłych słów oraz konkret-
nych informacji, jednak realizacja poszczególnych 
zadań postępuje bardzo wolno. Sądzę, że główną 
przyczyną jest brak środków finansowych, które 
w większej ilości pojawią się — tylko w przypadku 
uchwalenia przez Sejm ustawy o stopniowym zwięk-
szaniu wydatków budżetu na ochronę zdrowia do 
6% — w przyszłym roku. Uważam, że w 2018 roku 
można liczyć na rozwiązanie sprawy dotyczącej 
pilotażowych programów trombektomii (czekamy 
na odpowiednie rozporządzenia) i KONS. Niesta-
bilna choroba wieńcowa nadal jest w fazie dyskusji 
z przedstawicielami NFZ. 
Nie zniechęcają nas przedłużające się rozmowy, 
procedury i inne trudności, które w przypadku do-
datkowych nakładów finansowych, pojawiają się 
zawsze. Chcemy we współpracy z firmą audytorską 
przygotować raport o stanie chorób serca w Polsce 
i odpowiednich środkach zaradczych, które zmniej-
szyłyby umieralność z ich powodu. To wymaga wy-
siłku zarówno intelektualnego, jak i finansowego ze 
strony PTK, jednak uważamy, że jest to rzecz ważna 
i w dłuższej perspktywie czasu — opłacalna, która 
może być drogowskazem do dalszych działań ze 
strony PTK, MZ i NFZ. Optymizmem napawa fakt, 
że MZ zainicjowało retaryfikację procedur, w  tym 
również kardiologicznych, co może w następnych 
latach polepszyć kondycję kardiologii interwencyjnej. 
Przechodząc już do spraw ściśle związanych z na-
szym środowiskiem, prof. Dariusz Dudek został 
wybrany na stanowisko Prezesa Elekta Eurpejskiego 
Stowarzyszenia Przezskórnych Interwencji Serco-
wo-Naczyniowych (EAPCI). To wielkie osiagnięcie 
i ważne wydarzenie dla naszego środowiska powinno 
przełożyć się na owocniejszą współpracę między-
narodową w dziedzinie kardiologii interwencyjnej.
Zapraszam wszystkich Państwa na XXII Międzynaro-
dowy Kongres PTK, który odbędzie się w Krakowie 
w dniach 13–15 września. Kongres jest znakomitym 
forum do wymiany poglądów nie tylko naukowych, 
ale także do dyskusji o najważniejszych sprawach 
systemowych dotyczących kardiologii. Żywię na-
dzieję, że na wrześniowym kongresie w Katowicach 
nasze nastroje będą lepsze.
Życzę wszystkim udanych, relaksujących wakacji 
oraz naładowania pozytywną energią przed kolej-
nymi wyzwaniami zawodowymi, które niewątpliwie 
na nas czekają.
Z koleżeńskim pozdrowieniem, 
prof. Adam Witkowski 
Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego
